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ANKARA, (Cumhuriyet 
Bürosu) — Talip Apaydın, Meh­
met Başaran, Mehmet Bayrak, 
Adnan Binyazar, Mustafa Ek­
mekçi, Mustafa Şerif Onaran, 
Emin Özdemir ve İlhami Soy- 
sal’dan oluşan Madaralı Roman 
ödülü Seçici Kurulu, 1983 yılın­
da yayımlanan romanları incele­
yerek ödülü oy çokluğuyla Or­
han Pamuk’un “ Sessiz Ev” ad­
lı romanına verdi. Latife Tekin’- 
in “Sevgili Arsız Ölüm” ü iki oy, 
Fakir Baykurt’un “ Yüksek Fı­
rınlar”! da bir oy aldı, ödül, 22 
nisan pazar günü Ankara’da Sa­
nat Kurumu’nda düzenlenecek 
bir törenle Orhan Pamuk’a ve­
rilecek. Törende Orhan Pamuk 
roman anlayışı, Mustafa Şerif 
Onaran “Madaralı Roman Ödü­
lü Geleneği” , Talip Apaydın da 
“Sessiz Ev” romanı üzerine bi­
rer konuşma yapacaklar.
1952 yılında doğan Orhan Pa­
muk, 1970 yılında liseyi bitirdi. 
Bir süre ITÜ’ye devam etti, da­
ha sonra girdiği İstanbul Üniver­
sitesi Gazetecilik Yüksek Oku- 
lu’ndan 1977’de mezun oldu. İlk 
romanı olan “ Cevdet Bey ve 
Oğulları” ile 1979 yılı Milliyet 
Yayınları Roman Yarışması bi­
rinciliğini Mehmet Eroğlu ile 
(“ Issızlığın Ortası” ) paylaştı. 
Üzün bir süre bekledikten son­
ra basılan bu roman, 1983 Or­
han Kemal Roman Armağanı’- 
nı da aldı. “ Sessiz Ev” yazarın 
yayımlanan ikinci romanı.
Taha Toros Arşivi
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